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ABSTRAK 
  
PEMBUATAN KOMPONEN POROS ULIR PENGGERAK DAN SLEEVE 
PADA TAILSTOCK DI MESIN BUBUT SINWAY 
 
Nabil Farhan/NIM.1606126 
Program D3 Teknik Mesin  
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia 
 
 Tugas akhir ini membahas tentang pembuatan komponen sleeve dan poros 
ulir penggerak. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses, waktu dan 
biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan komponen sleeve dan poros ulir 
penggerak. Dalam proses pembuatan sleeve dan poros penggerak material yang 
digunakan  adalah St37 dan perunggu (Bronze). Proses pembuatan komponen 
sleeve dan poros ulir penggerak ini melalui :1) proses pembubutan, 2) proses 
pengfraisan.Waktu pembuatan komponen sleeve dan poros ulir penggerak secara 
teoritis adalah 3,52 jam sedangkan total waktu kerja real adalah 8,1 jam. Total 
biaya pembuatan komponen sleeve  dan poros ulir penggerak secara teoritis adalah 
Rp.260.899,00. Sedangkan total biaya real adalah Rp.655.948,00. 
 
 
Kata kunci : Pembuatan komponen poros ulir penggerak dan sleeve 
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ABSTRACT 
 
MANUFACTURE COMPONENT OF SCREW AXIS ACTIVATOR AND 
SLEEVE ON TAILSTOCK IN SINWAY LATHE 
 
Nabil Farhan/NIM.1606126 
Program D3 Mechanical Engineering  
Faculty of Technology and Vocational Education 
Indonesia University of Education 
 
 This final project discusses the Manufacture component of screw axis 
activator and sleeve on tailstock in sinway lathe. This final project was made to 
determine the process, time and cost required to Manufacture component of screw 
axis activator and sleeve on tailstock in sinway lathe. In the process of making 
sleeves and drive shaft the material needed is St37 and Bronze. The process of 
making sleeve and shaft component through this : 1) abduction process, 2) frais 
process.time of manufacture sleeve and shaft component theoretically is 3,52 
hours at the same time work real is 8,1 hours. the total cost of making the 
componentscrew axis activator and sleeve theoretically is  Rp.260.899,00. While 
the total real cost is Rp.655.948,00. 
 
 
Keywords : the Manufacture component of screw axis activator and sleeve 
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DAFTAR NOTASI 
 
Simbol Keterangan Satuan 
A Kedalaman pemotongan atau depth of 
cut 
Mm 
  Lebar pemotongan Mm 
 o Lebar setiap pemotongan Mm 
    ongkos pahat Rp 
   Biaya material Rp/produk 
   ongkos pemesinan Rp 
      Biaya produksi Rp/produk 
   Ongkos persiapan dan peralatan khusus Rp 
   Biaya total Rp/produk 
  Diameter benda kerja Mm 
D Diameter pisau Mm 
F Feeding mm/putaran 
   Feed per tooth Mm 
H Tinggi ulir segitiga Mm 
L Panjang benda yang dikerjakan Mm 
Ln Jarak bebas pisau awal Mm 
   Panjang total Mm 
   Panjang benda kerja Mm 
Lv Jarak bebas pisau akhir Mm 
xiv 
xiv 
     
N Jumlah mata potong Rpm 
  Putaran Mesin Rpm 
P Kisar ulir segitiga  
P1 Jarak antar puncak ulir atau profil 
(dalam ulir segiempat) 
Mm 
P2 Tinggi ulir atau profil (dalam ulir 
segiempat) 
Mm 
r Jari-jari Mm 
T Total Waktu kerja efektif/real Menit 
t1 Tebal setiap pemotongan Mm 
t2 Tebal pemotongan Mm 
V Volume m
3
 
v Kecepatan potong pahat meter/menit 
w berat material Kg/produk 
z Banyak pemakanan  
ρ 
 
Massa Jenis Kg/m3 
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